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Canossa - Das Ereignis 
Bernd Schneidmüller 
25. b i s 2 8 . J a n u a r 1 0 7 7 - v i e r a u ß e r o r d e n t l i c h e T a g e m a c h ­
t e n W e l t g e s c h i c h t e . S ie s i n d a u c h n a c h m e h r a ls 9 0 0 J a h r e n 
n o c h p r ä s e n t . S o s p r i c h t m a n v o n d e r E r s c h ü t t e r u n g d e s 
E r d k r e i s e s , v o n d e r E n t z a u b e r u n g d e r E i n h e i t v o n K i r c h e 
u n d W e l t , v o n d e r W e n d e d e r Z e i t e n . O d e r m a n n e n n t e i n ­
f a c h d a s W o r t , i n d e m s i c h al l d a s b ü n d e l t : C a n o s s a . I n d e r 
M i t t e d e s M i t t e l a l t e r s e r z i t t e r te d a s G e f ü g e v o n K i r c h e u n d 
W e l t , v o n P a p s t u n d K ö n i g , v o n G e i s t l i c h k e i t u n d L a i e n . D i e 
T a g e v o n C a n o s s a l ö s t e n e i n e n Stre i t a u s u n d m a c h t e n P l a t z 
f ü r n e u e G e g e n s ä t z e . I n i h n e n f o r m t e s i c h d e r e u r o p ä i s c h e 
W e g i n d i e W e l t g e s c h i c h t e , d i e D i f f e r e n z i e r u n g z w i s c h e n 
K l e r i k e r n u n d L a i e n , z w i s c h e n G e i s t l i c h e n u n d F ü r s t e n , 
z w i s c h e n G o t t u n d d e r W e l t . N a t ü r l i c h v e r w a n d e l t e s i c h 
n i c h t i n v i e r k u r z e n W i n t e r t a g e n d a s A l t e i n s N e u e . D o c h 
i m Streit z w e i e r u n i v e r s a l e r G e w a l t e n , d e r s i c h i n e i n e r 
i n d i v i d u a l i s i e r t e n M ä n n e r f e i n d s c h a f t z u s p i t z t e , z e i c h n e t e n 
s i c h g r u n d l e g e n d e U m b r ü c h e ab . I m R ü c k b l i c k e r s c h e i n e n 
s i e g e r a d e z u e i n z i g a r t i g . D e n n w o s o n s t i n d e r W e l t w a r e n 
b i s d a h i n d a s R e l i g i ö s e u n d d a s P o l i t i s c h e s o d r a m a t i s c h 
i n e i n e n S y s t e m k o n f l i k t g e r a t e n ? W o s o n s t z w a n g d i e 
G e i s t l i c h k e i t m i t k i r c h l i c h e n M i t t e l n u n d i n t e l l e k t u e l l e r 
Ü b e r z e u g u n g s k r a f t e i n e n b a r f ü ß i g e n w e l t l i c h e n F ü r s t e n s o 
ö f f e n t l i c h i n d i e K n i e ? W o s o n s t b e d e u t e t e g e i s t l i c h e B u ß e 
i n e i n e m s o l c h e n A u s m a ß a u c h p o l i t i s c h e U n t e r w e r f u n g ? 
V o r d e r g r ü n d i g b e t r a c h t e t t r a f e n s i c h i n C a n o s s a n u r z w e i 
P o t e n t a t e n m i t F ü r s p r e c h e r n , V e r m i t t l e r n u n d G e f o l g e . 
O f f e n b a r w a r i h n e n d i e B e d e u t u n g d e s E r e i g n i s s e s n i c h t 
p r ä s e n t , d e n n s o n s t h ä t t e n s ie d i e K o n s t r u k t i o n e n d e r E r i n ­
n e r u n g m a c h t v o l l e r b e t r i e b e n . D i e s i e g r e i c h e k i r c h l i c h e 
R e f o r m p a r t e i l e g t e i m m e r h i n e i n i g e F ä h r t e n , d o c h d i e 
A n h ä n g e r d e s g e d e m ü t i g t e n K ö n i g s v e r d r ä n g t e n i h r W i s ­
s e n u m d i e E r e i g n i s s e v o n C a n o s s a : S ie s o l l t e n d e m V e r g e s ­
s e n a n h e i m f a l l e n . 
A u f de r B u r g v o n C a n o s s a b i l d e t e s i c h 1 0 7 7 i n s y m b o l h a f ­
t e m H a n d e l n d e r W a n d e l d e r O r d n u n g e n ab . M a n m u ß 
k e i n e k o m p l e x e n E r ö r t e r u n g e n b e m ü h e n , u m d a s E l e m e n ­
ta re d i e s e s G e s c h e h e n s z u b e g r e i f e n . D e r r ö m i s c h e K ö n i g , 
v o n s e i n e n F e i n d e n a u f d a s Ä r g s t e b e d r ä n g t , u n t e r w a r f s i c h 
i n d e m ü t i g s t e r H a l t u n g d e m P a p s t a ls s e i n e m g r ö ß t e n 
W i d e r s a c h e r . Se lbs t d a s L a t e i n de r m i t t e l a l t e r l i c h e n B e r i c h t ­
ers ta t ter f ä n g t d i e E m o t i o n e n der Z e i t g e n o s s e n e i n . I h n e n 
f o l g t e i n J a h r h u n d e r t e n e i n S p e k t r u m v o n I n t e r p r e t a t i o ­
n e n - a l s A r g u m e n t , a l s A n k l a g e , a l s V o r b i l d , a l s Z e r r b i l d . 
D i e Z e i t g e n o s s e n w i e d i e N a c h g e b o r e n e n b e g r i f f e n , d a ß 
d a s r e u m ü t i g e A u s h a r r e n d e s K ö n i g s ü b e r d r e i T a g e i n 
E i s e s k ä l t e - f a s t e n d , b a r f u ß u n d i m B ü ß e r g e w a n d - n e u e 
H i e r a r c h i e n ö f f e n t l i c h z u r S c h a u s te l l te . D e r e i n e f ror , d e r 
a n d e r e i n d e r w a r m e n B u r g l i e ß i h n w a r t e n - k a u m l ä ß t 
s i c h d a s V e r h ä l t n i s v o n S i e g e r u n d B e s i e g t e m d e u t l i c h e r 
d a r s t e l l e n . 
Das Entscheidungsjahr (1076/1077) 
W e r v o n R e g g i o d i e A u s l ä u f e r d e s A p e n n i n e m p o r s t e i g t , d e r 
g e r ä t r a s c h i n e i n e a n d e r e W e l t . D i e G e s c h ä f t i g k e i t d e r 
P o e b e n e b l e i b t n o c h i m B l i c k . D o c h b a l d w e i c h t d i e U r b a n i ­
tät e i n e r k a r g e n B e r g l a n d s c h a f t m i t t r u t z i g e n B u r g e n . 
U n t e r i h n e n rag t b i s h e u t e d i e B u r g C a n o s s a h e r v o r , e t w a 
2 0 K i l o m e t e r s ü d l i c h v o n R e g g i o ( A b b . i ) . D i e e r h a l t e n e n 
R u i n e n e r w e c k e n n u r e i n e v a g e A h n u n g v o n d e r m ä c h t i g e n 
F e s t u n g d e s n . J a h r h u n d e r t s . H i e r h e r z o g i n g r ö ß t e r po l i t i ­
s c h e r N o t K ö n i g H e i n r i c h IV . ( * 1 0 5 0 , K g . a b 1 0 5 4 , K s . a b 
1 0 8 4 - 1 1 0 5 , -'f 1106 ) , u m s i c h v o m p ä p s t l i c h e n B a n n l ö s e n 
z u l a s s e n u n d d e r d r o h e n d e n A b s e t z u n g d u r c h s e i n e Für ­
s t e n z u e n t g e h e n . 
S e i n e H e r r s c h a f t w a r i m J a h r 1 0 7 6 i n n e r h a l b w e n i g e r 
M o n a t e z e r b r o c h e n . V o r d e r g r ü n d i g e r A n l a ß w a r e i n Stre i t , 
d e r 1 0 7 2 m i t P a p s t A l e x a n d e r I I . ( 1 0 6 1 - 1 0 7 3 ) u m d i e 
B e s t e l l u n g d e s E r z b i s c h o f s v o n M a i l a n d a u s g e b r o c h e n war . 
W i e s e l b s t v e r s t ä n d l i c h g i n g H e i n r i c h z u d i e s e m Z e i t p u n k t 
v o n s e i n e m k ö n i g l i c h e n E i n s e t z u n g s r e c h t (Investitur) a u s . 
D e r P a p s t , d e r e i n e n a n d e r e n K a n d i d a t e n a ls E r z b i s c h o f 
f a v o r i s i e r t e , s t i e ß i m F r ü h j a h r 1073 R a t g e b e r d e s K ö n i g s 
d u r c h d e n K i r c h e n b a n n a u s d e r G e m e i n s c h a f t d e r G l ä u b i ­
g e n a u s u n d v e r b o t a l l e n C h r i s t e n d e n U m g a n g m i t i h n e n . 
D a s w a r e i n e e i n d e u t i g e W a r n u n g a n H e i n r i c h IV . A l s d i e ­
se r s i c h 1075 e r n e u t i m E r z b i s t u m M a i l a n d d u r c h s e t z e n 
w o l l t e u n d z u d e m d i e B i s c h ö f e v o n F e r m o u n d S p o l e t o 
b e s t i m m t e , s p i t z t e s i c h d e r K o n f l i k t , n u n m i t P a p s t G r e ­
g o r V I I . ( 1 0 7 3 - 1 0 8 5 ) , z u . S e i n e B e z e i c h n u n g a ls » I n v e s t i ­
t u r s t r e i t « e r g i b t s i c h a u s d i e s e r A u s g a n g s k o n s t e l l a t i o n , 
g re i f t a b e r z u k u r z . B a l d g i n g es u m w e i t m e h r a l s u m d i e 
Frage , w e r d e n n B i s c h ö f e u n d R e i c h s ä b t e e i n s e t z e n d ü r f e . 
D e r K a m p f w e i t e t e s i c h z u e i n e m g r u n d s ä t z l i c h e n S y s t e m ­
k o n f l i k t u m d i e F r e i h e i t d e r K i r c h e v o n k ö n i g l i c h - a d l i g e r 
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G e w a l t s o w i e u m d i e D i f f e r e n z i e r u n g v o n G e i s t l i c h e m u n d 
W e l t l i c h e m a u s . 
H e i n r i c h h a n d e l t e be i d e r B e s t e l l u n g v o n B i s c h ö f e n i n 
d e r T r a d i t i o n s e i n e r V o r g ä n g e r , d i e se i t o t t o n i s c h e r Z e i t w i e 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h B i s c h ö f e , E r z b i s c h ö f e u n d s o g a r P ä p s t e 
e i n g e s e t z t h a t t e n . D o c h m i t t l e r w e i l e h a t t e s i c h a n d e r r ö m i -
s c h e n K u r i e e i n n e u e s S e l b s t b e w u ß t s e i n g e i s t l i c h e r A u t o -
n o m i e e n t w i c k e l t u n d a l te R e c h t e w u r d e n i n Frage ges te l l t . 
D a r u m e m p f a n d G r e g o r d e n Z u g r i f f d e s K ö n i g s i n I t a l i e n 
a l s P r o v o k a t i o n u n d r i e f i h n i n e i n e m B r i e f v o m D e z e m b e r 
1075 z u m G e h o r s a m g e g e n ü b e r d e m p ä p s t l i c h e n S t u h l a u f . 
D a s S c h r e i b e n e r r e i c h t e d e n K ö n i g , a l s e r i n d e r G o s l a r e r 
P f a l z g e r a d e e i n e n m i l i t ä r i s c h e n T r i u m p h ü b e r d i e a u f b e -
g e h r e n d e n S a c h s e n f e i e r te u n d b e i d e n F ü r s t e n d i e W a h l 
s e i n e s k l e i n e n S o h n e s K o n r a d z u m M i t k ö n i g d u r c h g e s e t z t 
h a t t e . 
D e r s a l i s c h e H o f s a h i n d e r F o r d e r u n g d e s P a p s t e s e i n e 
u n e r h ö r t e A n m a ß u n g . A u f d e r W o r m s e r S y n o d e v o m 
2 4 . J a n u a r 1 0 7 6 f o r m u l i e r t e n H e i n r i c h u n d 2 6 B i s c h ö f e 
i n h o c h g e m u t e r S t i m m u n g h e f t i g e V o r w ü r f e g e g e n G r e -
g o r V I I . u n d k ü n d i g t e n i h m d e n G e h o r s a m a u f . W e n i g 
d u r c h d a c h t s c h i e n d i e B e g r ü n d u n g : G r e g o r se i 1073 u n -
r e c h t m ä ß i g i n s A m t g e l a n g t u n d d a r u m g a r k e i n l e g i t i m e r 
P a p s t , s o n d e r n e i n » f a l s c h e r M ö n c h « . I m m e r h i n h a t t e m a n 
i h n ü b e r d r e i J a h r e k l a g l o s a k z e p t i e r t . J e t z t s p r a c h m a n i h n 
n u r n o c h m i t s e i n e m T a u f n a m e n , H i l d e b r a n d , a n . E i n e 
r e g e l r e c h t e A b s e t z u n g w a g t e m a n f r e i l i c h n i c h t , w e i l m a n 
s i e a u s d e r F e r n e k a u m h ä t t e d u r c h s e t z e n k ö n n e n . A l s 
S c h u t z h e r r ü b e r d i e S tad t R o m b e f a h l d e r K ö n i g d e m P a p s t 
d e n f r e i w i l l i g e n R ü c k t r i t t v o m A m t . ( D i e k ö n i g l i c h e K a n z -
le i s p i t z t e d i e s e F o r d e r u n g a m E n d e e i n e s B r i e f e s v o m 
27 . M ä r z 1 0 7 6 p r o p a g a n d i s t i s c h m i t d e n m a r k i g e n W o r t e n 
z u : » D e s c e n d e , d e s c e n d e « [S te ige h e r a b , s t e i g e h e r a b ] ) . 
W i r k u n g s v o l l a n t w o r t e t e G r e g o r V I I . a m 22 . F e b r u a r 
1 0 7 6 a u f e i n e r r ö m i s c h e n S y n o d e i n d e r F a s t e n z e i t m i t 
u m s t ü r z e n d e n E n t s c h e i d u n g e n . S e i n e b i s c h ö f l i c h e n G e g -
n e r i m d e u t s c h e n R e i c h e n t b a n d er v o n i h r e n g e i s t l i c h e n 
Ä m t e r n , r ä u m t e i h n e n aber e i n e Frist z u r U m k e h r b i s z u m 
1. A u g u s t 1 0 7 6 e i n . N u r E r z b i s c h o f S i e g f r i e d v o n M a i n z a ls 
V o r s i t z e n d e n d e r W o r m s e r S y n o d e s o w i e e i n e n z u m K ö n i g 
ü b e r g e l a u f e n e n e h e m a l i g e n K a r d i n a l u n d d i e A n h ä n g e r 
H e i n r i c h s u n t e r d e n i t a l i e n i s c h e n B i s c h ö f e n se tz te G r e g o r 
m i t s o f o r t i g e r W i r k u n g a b u n d v e r s t i e ß s i e a u s d e r G e m e i n -
s c h a f t d e r K i r c h e . Ü b e r H e i n r i c h IV. u r t e i l t e d e r P a p s t i n 
e i n e m G e b e t a n d e n A p o s t e l f ü r s t e n P e t r u s u n t e r H i n w e i s 
a u f s e i n e G e w a l t » z u b i n d e n u n d z u l ö s e n « . Er v e r h ä n g t e 
ü b e r d e n K ö n i g , d e r s i c h i n u n e r h ö r t e m S t o l z g e g e n d i e K i r -
c h e e r h o b e n h a b e , d e n B a n n , u n t e r s a g t e i h m d i e H e r r s c h a f t 
ü b e r d a s R e i c h d e r D e u t s c h e n u n d ü b e r I t a l i e n , e n t b a n d a l l e 
U n t e r t a n e n v o m T r e u e i d u n d v e r b o t j e d e n D i e n s t a m H e r r -
s cher . 
W e l c h e E r f a h r u n g e n b e s a ß e n d i e M e n s c h e n z u r B e u r t e i -
l u n g d i e s e r g e g e n s e i t i g e n V e r n i c h t u n g s k a m p a g n e n ? Se i t 
d e r K a i s e r k r ö n u n g O t t o s d e s G r o ß e n 9 6 2 m u ß t e n s i c h d i e 
P ä p s t e w i e d e r h o l t d e n H e r r s c h e r n u n t e r o r d n e n . D u r c h 
S y n o d e n l i e ß e n O t t o I. 9 6 3 u n d H e i n r i c h I I I . 1 0 4 6 P ä p s t e 
a b s e t z e n u n d n e u e P ä p s t e w ä h l e n . K a i s e r O t t o I I I . g r i f f 
n o c h d i r e k t e r i n k i r c h l i c h e B e l a n g e e i n , a l s e r 9 9 6 s e i n e n 
V e t t e r B r u n a l s G r e g o r V. u n d 9 9 9 s e i n e n L e h r e r G e r b e r t 
a l s S i l ves te r I I . z u P ä p s t e n w ä h l e n l i e ß . D e r v o n d e n 
R ö m e r n e r h o b e n e G e g e n p a p s t J o h a n n e s X V I . w u r d e d a g e -
g e n a u f O t t o s B e f e h l 9 9 8 a b g e s e t z t u n d g r a u s a m v e r s t ü m -
m e l t . H e i n r i c h I I . e n t s c h i e d e i n r ö m i s c h e s P a p s t s c h i s m a , 
a ls e r s i c h 1014 v o n e i n e m d e r b e i d e n K a n d i d a t e n , P a p s t 
B e n e d i k t V I I I . , z u m K a i s e r k r ö n e n l i e ß . Z w a r h a t t e B i s c h o f 
L e o v o n V e r c e l l i 9 9 8 P a p s t u n d K a i s e r a l s d i e b e i d e n ( g l e i c h -
b e r e c h t i g t e n ) H i m m e l s l i c h t e r z u r V e r t r e i b u n g d e r F i n s t e r -
n i s b e z e i c h n e t , d o c h d a s V e r h ä l t n i s b l i e b d u r c h w i e d e r h o l t e 
p ä p s t l i c h e U n t e r o r d n u n g e n b e s t i m m t . Ers t 1 0 5 9 w i e s e i n e 
S y n o d e u n t e r P a p s t N i k o l a u s I I . - u n t e r E r w ä h n u n g d e r 
H e i n r i c h IV. z u s c h u l d e n d e n E h r e u n d E r g e b e n h e i t - d a s 
R e c h t d e r P a p s t w a h l d e n K a r d i n ä l e n z u . H e i n r i c h h a n d e l t e 
f o l g l i c h d u r c h a u s i n d e n T r a d i t i o n e n s e i n e r V o r g ä n g e r , a l s 
er 1 0 7 6 P a p s t G r e g o r V I I . d e n A m t s v e r z i c h t b e f a h l . 
V ö l l i g n e u w a r e n d a g e g e n d a s p ä p s t l i c h e V e r b o t d e r H e r r -
s c h a f t s a u s ü b u n g u n d d i e V e r h ä n g u n g d e s K i r c h e n b a n n s 
ü b e r d e n K ö n i g . B i s c h o f B o n i z o v o n Su t r i , e i n P a r t e i g ä n g e r 
G r e g o r s V I I . , n o t i e r t e : » N a c h d e m d i e B a n n u n g d e s K ö n i g s 
a n d i e O h r e n d e s V o l k e s g e l a n g t w a r , e r z i t t e r t e u n s e r g a n z e r 
r ö m i s c h e r E r d k r e i s . « S e i n e E r s c h ü t t e r u n g b r a c h t e B i s c h o f 
O t t o v o n F r e i s i n g , ü b e r s e i n e M u t t e r A g n e s e i n E n k e l H e i n -
r i c h s I V , n o c h s i e b z i g J a h r e s p ä t e r z u m A u s d r u c k . I m 
K a m p f z w i s c h e n H e i n r i c h u n d G r e g o r g i n g n a c h A n s i c h t 
d e s s t a u f i s c h e n R e i c h s b i s c h o f s d i e g u t e a l te Z e i t z u g r u n d e , 
u m e i n e r u n s i c h e r e n u n d g e f ä h r l i c h e n G e g e n w a r t P l a t z z u 
m a c h e n . B e v o r e r d a s s i e b t e B u c h s e i n e r W e l t c h r o n i k m i t 
s e i n e r e i g e n e n Z e i t g e s c h i c h t e u n d e i n e m V o r g e s c h m a c k 
a u f d i e E w i g k e i t b e g a n n , b e m e r k t e er ü b e r d i e B a n n u n g se i -
n e s G r o ß v a t e r s : » I c h l e s e w i e d e r u n d w i e d e r d i e G e s c h i c h -
te d e r r ö m i s c h e n K ö n i g e u n d Ka i ser , a b e r i c h finde v o r 
H e i n r i c h k e i n e n e i n z i g e n u n t e r i h n e n , d e r v o m r ö m i s c h e n 
P o n t i f e x e x k o m m u n i z i e r t o d e r a b g e s e t z t w o r d e n i s t .« A u s 
d i e s e m G r u n d b e m ü h t e O t t o d i e G e s c h i c h t e v o n d e r A b f o l -
g e d e r W e l t r e i c h e a u s d e m a l t t e s t a m e n t l i c h e n B u c h D a n i e l : 
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K ö n i g N e b u k a d n e z a r h a t t e g e t r ä u m t , d a ß e i n g e w a l t i g e s 
S t a n d b i l d a l s S i n n b i l d a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r R e i c h e - d e r 
K o p f a u s G o l d , B r u s t u n d A r m e a u s S i lber , K ö r p e r u n d H ü f -
t e n a u s B r o n z e , d i e B e i n e a u s E i s e n , d i e F ü ß e a u s E i s e n u n d 
T o n - v o n e i n e m S t e i n a n d e n F ü ß e n g e t r o f f e n u n d z u 
S t a u b z e r f a l l e n w a r ( D a n . 2 u n d 7). I m M i t t e l a l t e r s a h m a n 
d a s g e g e n w ä r t i g e r ö m i s c h e R e i c h a l s d a s v i e r te u n d l e t z t e 
d i e s e r F o l g e a n , d a s n a c h A n s i c h t O t t o s v o n F r e i s i n g i n 
h ö c h s t e G e f a h r g e r a t e n w a r . Er d e u t e t e d e n z e r s t ö r e r i s c h e n 
S t e i n d e s D a n i e l b u c h s a l s d i e K i r c h e . S ie h a b e d a s R e i c h 
z e r m a l m t , » a l s s i e b e s c h l o ß , d e n r ö m i s c h e n K ö n i g n i c h t a ls 
d e n H e r r n d e s E r d k r e i s e s z u e h r e n , s o n d e r n a l s e i n w i e a l l e 
M e n s c h e n a u s L e h m g e m a c h t e s , t ö n e r n e s G e s c h ö p f m i t 
d e m S c h w e r t d e s B a n n s z u t r e f f e n « . 
D i e M e n s c h e n b e g r i f f e n d i e B a n n u n g i m J a h r 1 0 7 6 a l s 
e t w a s S c h o c k i e r e n d e s , U n e r h ö r t e s , N e u e s . S e i t h e r w u r d e n 
i m m e r w i e d e r S u p e r l a t i v e b e m ü h t , u m G r e g o r s A k t i o n 
g e g e n H e i n r i c h z u b e s c h r e i b e n . D e r K ö n i g u n d s e i n e 
B i s c h ö f e r e a g i e r t e n a n f a n g s n o c h m i t h e f t i g e r G e g e n w e h r . 
Z w e i m a l b e l e g t e n K i r c h e n v e r s a m m l u n g e n H i l d e b r a n d m i t 
d e m B a n n . D o c h d i e Z w e i f e l u n t e r d e n d e u t s c h e n B i s c h ö -
f e n z e i g t e n s i c h i n i h r e r a b n e h m e n d e n P r ä s e n z a u f d e n 
R e i c h s s y n o d e n . D i e E i n h e i t v o n W o r m s z e r r a n n , a u c h 
w e n n G r e g o r a n f a n g s n u r w e n i g e e c h t e A n h ä n g e r i m d e u t -
s c h e n E p i s k o p a t ha t te . 
I m S o m m e r 1 0 7 6 w u r d e d i e V e r u n s i c h e r u n g g r ö ß e r , a l s 
s i c h d i e d r e i m ä c h t i g e n s ü d d e u t s c h e n H e r z ö g e g e g e n i h r e n 
K ö n i g e r h o b e n . W e i f v o n B a y e r n , R u d o l f v o n S c h w a b e n u n d 
B e r t h o l d v o n K ä r n t e n w u r d e n z u A n f ü h r e r n e i n e r A d e l s o p -
p o s i t i o n , g e g e n d i e s i c h H e i n r i c h IV. n i e m e h r v o l l s t ä n d i g 
d u r c h s e t z e n so l l t e . S ie v e r b a n d s i c h w e g e n » d e r s c h w e r e n 
M i ß s t ä n d e , u n t e r d e n e n d a s G e m e i n w e s e n l i t t« , m i t d e n 
s ä c h s i s c h e n G e g n e r n d e s Sa l i e r s u n d d e n w e n i g e n G r e g o -
r i a n e r n i n d e r d e u t s c h e n G e i s t l i c h k e i t . F ü r d e n 16. O k t o b e r 
1 0 7 6 b e r i e f m a n » w e g e n d e r N o t l a g e d e s G e m e i n w e s e n s « 
( L a m p e r t v o n H e r s f e l d ) e i n e F ü r s t e n v e r s a m m l u n g n a c h 
T r i b u r ( h e u t e T r e b u r , s ü d w e s t l i c h v o n F r a n k f u r t / M a i n ) e i n . 
D r o h e n d z o g H e i n r i c h IV. a u f d e r w e s t l i c h e n R h e i n s e i t e i n 
O p p e n h e i m e i n H e e r z u s a m m e n , k o n n t e a b e r d i e B e r a t u n -
g e n d e s A d e l s m i t d e n p ä p s t l i c h e n L e g a t e n , d e m Pat r ia r -
c h e n S i g e h a r d v o n A q u i l e i a u n d B i s c h o f A l t m a n n v o n P a s -
s a u , n i c h t v e r h i n d e r n . Es z e i c h n e t e n s i c h d i e A b s e t z u n g d e s 
K ö n i g s u n d e i n e N e u w a h l a b . 
U n t e r d e m E i n d r u c k s e i n e r g e s c h w u n d e n e n H a n d l u n g s -
k r a f t v e r s p r a c h H e i n r i c h IV. n a c h h a r t e n V e r h a n d l u n g e n , 
d e m P a p s t G e h o r s a m z u l e i s t e n u n d B u ß e z u t u n , v e r l a n g -
te v o n G r e g o r V I I . a b e r e i n e R e c h t f e r t i g u n g . D i e F ü r s t e n 
f o r d e r t e n v o n H e i n r i c h , s i c h b i n n e n J a h r e s f r i s t v o m B a n n 
z u b e f r e i e n ; s o n s t w ü r d e n s i e i h n n i c h t m e h r a ls K ö n i g 
a k z e p t i e r e n . D e n P a p s t l u d e n s i e f ü r A n f a n g F e b r u a r 1 0 7 7 
n a c h A u g s b u r g e i n , u m z w i s c h e n i h n e n u n d d e m K ö n i g z u 
e n t s c h e i d e n . N i c h t e i n m a l n e u n M o n a t e n a c h d e m g l a n z -
v o l l e n H o f t a g i n W o r m s s c h i e n H e i n r i c h s M a c h t z e r f a l l e n . 
A u f d i e g r o ß e n W o r t e v o m J a n u a r 1 0 7 6 w a r d e r S t u r z d e s 
K ö n i g s i n d i e p o l i t i s c h e E i n s a m k e i t g e f o l g t . D a s w a r d e r 
S t o f f , a u s d e m m a n s p ä t e r D r a m e n u n d B a l l a d e n s c h r i e b . -
W i e k a n n d i e s e r g r a v i e r e n d e W a n d e l r a t i o n a l e rk lä r t w e r -
d e n ? 
D i e z u n e h m e n d e D i s t a n z d e s f ü h r e n d e n A d e l s r e s u l t i e r -
t e n i c h t a u s d e m K i r c h e n b a n n , s o n d e r n e r h i e l t d u r c h i h n 
n u r e i n e g e i s t l i c h e L e g i t i m a t i o n . S c h o n 1075 h a t t e n d i e s ü d -
d e u t s c h e n H e r z ö g e n a c h d e n E r f a h r u n g e n d e s S a c h s e n f e l d -
z u g s i h r e m K ö n i g d i e G e f o l g s c h a f t a u f g e k ü n d i g t . D i e s w a r 
n a c h L a m p e r t v o n H e r s f e l d g e s c h e h e n , » w e i l , w i e s i e sag -
t e n , d a s v i e l e i m v o r i g e n F e l d z u g u n n ü t z v e r g o s s e n e B l u t 
s i e r e u e u n d w e i l s i e d e n h a r t e n , u n v e r s ö h n l i c h e n S i n n 
d e s K ö n i g s a b l e h n t e n , d e s s e n Z o r n e s g l u t w e d e r d i e T r ä n e n 
d e r S a c h s e n n o c h d i e B l u t s t r ö m e ü b e r T h ü r i n g e n h ä t t e n 
l ö s c h e n k ö n n e n . « W a r H e i n r i c h e i n u n b e l e h r b a r e r , e i n 
m a ß l o s e r , e i n g r a u s a m e r K ö n i g , e i n A u t i s t d e r M a c h t ? 
I m m e r w i e d e r w u r d e d i s k u t i e r t , w a r u m g e r a d e H e i n -
r i c h IV. - a n d e r s a l s s e i n e V o r g ä n g e r se i t 9 1 9 - b e i d e r I n t e -
g r a t i o n s e i n e r F a m i l i e , s e i n e r F ü r s t e n u n d s e i n e s R e i c h e s s o 
k l ä g l i c h v e r s a g t e . M i t b e i d e n G e m a h l i n n e n f ü h r t e e r e i n e 
u n g l ü c k l i c h e E h e . S e i n e z w e i t e Frau , P r a x e d i s , k l a g t e so -
g a r ü b e r a b n o r m e s S e x u a l v e r h a l t e n i h r e s M a n n e s . B e i d e 
S ö h n e , z u e r s t a l s M i t k ö n i g e g e f ö r d e r t , f l ü c h t e t e n v o r i h r e m 
V a t e r u n d v e r b ü n d e t e n s i c h m i t s e i n e n F e i n d e n . D e r j ü n g e -
re , H e i n r i c h V. , so l l d e n i n K e t t e n l i e g e n d e n V a t e r s p ä t e r m i t 
F ü ß e n g e t r e t e n h a b e n . I n d e r R e g i e r u n g s z e i t H e i n r i c h s IV. 
u n d H e i n r i c h s V. ( 1 1 0 6 - 1 1 2 5 ) o r g a n i s i e r t e s i c h d a s R e i c h 
o h n e u n d g e g e n d e n K ö n i g . D i e F ü r s t e n v e r t r a t e n a ls H ä u p -
ter d e s Staats d a s A l l g e m e i n w o h l g e g e n d e n H e r r s c h e r ; d i e 
E i n h e i t v o n K ö n i g u n d R e i c h z e r f i e l . 
D i e W e g e z u r P e r s ö n l i c h k e i t e i n e s m i t t e l a l t e r l i c h e n 
K ö n i g s s i n d u n s v e r s p e r r t . T r o t z d e m e n t w i c k e l t e d i e M i t t e l -
a l t e r f o r s c h u n g i h r e P s y c h o g r a m m e g e r n e a n d i e s e m H e r r -
s cher . D a s g ä n z l i c h U n g e w ö h n l i c h e b r a c h t e d i e g l e i c h e n 
M u s t e r h e r v o r , e rk lä r t a u s d e m f r ü h e n V e r l u s t d e s V a t e r s , 
d e r g e w a l t s a m e n E n t f r e m d u n g v o n d e r M u t t e r , d e r E r z i e -
h u n g d u r c h h a r t e R e i c h s b i s c h ö f e , d e m l o s e n U m g a n g m i t 
S a u f k u m p a n e n , d e n z ü g e l l o s e n L i e b s c h a f t e n . I m m e r w i e -
d e r s c h i e n d i e s e r K ö n i g a u s d e r R o l l e s e i n e r V o r g ä n g e r z u 
f a l l e n . 
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I m J a h r 1 0 7 6 s i n d d i e S t r u k t u r p r o b l e m e u n d H a n d l u n g s -
s p i e l r ä u m e e i n e r g a n z e n R e g i e r u n g s z e i t v o n f ü n f z i g J a h -
r e n g e b ü n d e l t . D e r Z e r f a l l d e s t r a d i t i o n e l l e n G e f ü g e s v o n 
K ö n i g t u m u n d P a p s t t u m f o r d e r t z u D e u t u n g e n h e r a u s . 
D o c h i m A b s t a n d d e r J a h r h u n d e r t e s i n d d i e D i n g e z u f e r n , 
a l s d a ß m a n s i e m i t g r i f f i g e n A n a l y s e n b e w ä l t i g e n k ö n n t e . 
D i e A u t o r e n d e s II. J a h r h u n d e r t s f o r m u l i e r t e n d i e D i n g e 
f ü r i h r e e i g e n e W e l t d e u t u n g , n i c h t f ü r u n s e r e . E r s t a u n l i c h 
n e u e r s c h e i n e n u n s i h r e g a n z e n t s c h i e d e n g e z e i c h n e t e n 
B i l d e r v o n H e i n r i c h IV. u n d G r e g o r V I I . S c h o n d a s F a k t u m 
s o l c h k o n t r o v e r s e r P a r t e i n a h m e a l l e i n ist a u s s a g e k r ä f t i g . 
Entscheidungstage (25. bis 28. Januar 1077) 
A n d e r J a h r e s w e n d e 1 0 7 6 / 1 0 7 7 w u r d e a u s d e m v e r s a g e n -
d e n d e r a g i e r e n d e K ö n i g . D i e V e r h a n d l u n g e n m i t d e n Für -
s t e n h a t t e n i h m b i s F e b r u a r 1 0 7 7 Z e i t g e l a s s e n , s i c h v o m 
K i r c h e n b a n n z u l ö s e n u n d d i e V e r s ö h n u n g m i t G r e g o r z u 
s u c h e n . D e r f ü r F e b r u a r 1 0 7 7 a n g e s a g t e E n t s c h e i d u n g s t a g 
i n A u g s b u r g m i t d e m P a p s t a l s R i c h t e r b o t a b e r k e i n g e e i g -
n e t e s F o r u m f ü r e i n e n K ö n i g , d e r s e i n e H e r r s c h a f t a l l e i n 
a u s d e r G n a d e G o t t e s u n d d e m E r b r e c h t s e i n e r V ä t e r ab le i -
te te . S e i n s a k r a l e s A u t o r i t ä t s v e r s t ä n d n i s k o l l i d i e r t e m i t d e m 
k o n s e n s u a l e n H e r r s c h a f t s m o d e l l d e r F ü r s t e n u n d d e m 
p ä p s t l i c h e n P r i m a t a n s p r u c h . H e i n r i c h m u ß t e d e m P a p s t 
z u v o r k o m m e n u n d i h n v o r d e r A l p e n ü b e r q u e r u n g a b f a n -
g e n . D a s e i n e F e i n d e d i e b e q u e m e r e n A l p e n p ä s s e g e s p e r r t 
h a t t e n , s e t z t e d e r Sa l i e r a l l e s a u f e i n e K a r t e u n d w ä h l t e m i t -
t e n i m W i n t e r d e n g e f ä h r l i c h e n W e g ü b e r d i e W e s t a l p e n 
( A b b . 2) . I n Speyer , d e r G r a b l e g e s e i n e s G r o ß v a t e r s u n d se i -
n e s V a t e r s , i m S c h u t z d e r G o t t e s m u t t e r M a r i a , v e r s a m m e l -
t e e r E n d e 1 0 7 6 s e i n e k l e i n e F a m i l i e u n d e i n i g e w e n i g e 
G e t r e u e . D i e A n w e s e n h e i t v o n A b t H u g o v o n C l u n y , d e m 
V o r s t e h e r d e r m ä c h t i g s t e n A b t e i i m A b e n d l a n d , d e u t e t e r s t e 
V e r m i t t l u n g s k o n z e p t e a n . H u g o h a t t e H e i n r i c h a u s d e r 
T a u f e g e h o b e n u n d e b n e t e s e i n e m P a t e n s o h n i m W i n t e r 
1 0 7 6 / 7 7 d e n W e g z u m p ä p s t l i c h e n W i d e r s a c h e r . M i t s e i n e r 
G e m a h l i n B e r t h a u n d d e m ers t z w e i j ä h r i g e n M i t k ö n i g K o n -
r a d b r a c h H e i n r i c h IV . a u f . S i e b e n J a h r e v o r h e r h a t t e d e r 
d a m a l s 1 9 - j ä h r i g e K ö n i g v e r g e b l i c h d i e S c h e i d u n g v o n Ber -
t h a b e t r i e b e n . Je tz t w u r d e i h r e F a m i l i e , d i e M a r k g r a f e n v o n 
T u r i n u n d d e r b u r g u n d i s c h e G r a f W i l h e l m , z u R e t t e r n a u f 
d e m W e g n a c h I t a l i en . S ie l i e ß e n s i c h i h r e F ü r s p r a c h e u n d 
H i l f e j e d o c h t e u e r b e z a h l e n . 
E s w a r e i n J a h r h u n d e r t w i n t e r u n d d e r Z u g d r o h t e i m m e r 
w i e d e r z u s c h e i t e r n . I n s e i n e n A n n a l e n f i n g L a m p e r t v o n 
H e r s f e l d d i e D r a m a t i k d e s A l p e n ü b e r g a n g s ü b e r d e n M o n t 
C e n i s e i n : » D e r W i n t e r w a r ä u ß e r s t s t r e n g u n d d i e s i c h 
u n g e h e u e r w e i t h i n z i e h e n d e n u n d m i t i h r e n G i p f e l n fast 
b i s i n d i e W o l k e n r a g e n d e n B e r g e , ü b e r d i e d e r W e g f ü h r t e , 
s t a r r t e n s o v o n u n g e h e u r e n S c h n e e m a s s e n u n d E i s , d a ß 
b e i m A b s t i e g a u f d e n g l a t t e n s t e i l e n H ä n g e n w e d e r R e i t e r 
n o c h F u ß g ä n g e r o h n e G e f a h r e i n e n Schr i t t t u n k o n n t e n . 
A b e r d i e N ä h e d e s J a h r e s t a g s , a n d e m der K ö n i g i n d e n 
B a n n g e t a n w o r d e n w a r , d u l d e t e k e i n e V e r z ö g e r u n g d e r 
R e i s e , d e n n e r k a n n t e ja d e n g e m e i n s c h a f t l i c h e n B e s c h l u ß 
d e r F ü r s t e n , d a ß er, w e n n e r b i s z u d i e s e m T a g n i c h t v o m 
B a n n l o s g e s p r o c h e n w a r , v e r u r t e i l t w e r d e u n d d e n T h r o n 
o h n e M ö g l i c h k e i t e i n e r k ü n f t i g e n W i e d e r e i n s e t z u n g v e r l o -
r e n h a b e . D a h e r m i e t e t e e r u m L o h n e i n i g e o r t s k u n d i g e , 
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m i t d e n s c h r o f f e n A l p e n g i p f e l n ver t rau te E i n g e b o r e n e , d i e 
v o r s e i n e m G e f o l g e ü b e r d a s s te i le G e b i r g e u n d d i e S c h n e e -
m a s s e n h e r g e h e n u n d d e n N a c h f o l g e n d e n a u f j ede m ö g -
l i c h e W e i s e d i e U n e b e n h e i t e n d e s W e g e s g lä t ten so l l t en . 
A l s s ie u n t e r d e r e n F ü h r u n g m i t g r ö ß t e r S c h w i e r i g k e i t b i s 
a u f d i e S c h e i t e l h ö h e des B e r g s v o r g e d r u n g e n w a r e n , g a b 
e s k e i n e M ö g l i c h k e i t w e i t e r z u k o m m e n , d e n n der s c h r o f f e 
A b h a n g d e s B e r g s w a r n ä m l i c h d u r c h d i e e i s i ge Kä l te so 
glatt g e w o r d e n , d a ß e i n A b s t i e g h i e r v ö l l i g u n m ö g l i c h 
s c h i e n . D a v e r s u c h t e n d i e M ä n n e r , a l le G e f a h r e n d u r c h i h r e 
K ö r p e r k r a f t z u ü b e r w i n d e n : S ie k r o c h e n b a l d a u f H ä n d e n 
u n d F ü ß e n v o r w ä r t s , ba ld s t ü t z t e n s ie s i c h a u f d i e S c h u l t e r n 
i h r e r Führer , m a n c h m a l a u c h , w e n n i h r F u ß a u f d e m glat-
t e n B o d e n ausg l i t t , fielen s ie h i n u n d r u t s c h t e n e i n g a n z e s 
S t ü c k h i n u n t e r . S c h l i e ß l i c h g e l a n g t e n s ie d o c h u n t e r g r o ß e r 
L e b e n s g e f a h r e n d l i c h i n der E b e n e a n . D i e K ö n i g i n u n d d i e 
a n d e r e n F r a u e n ih res G e f o l g e s setz te m a n a u f R i n d e r h ä u t e 
u n d d i e d e m Z u g v o r a u s g e h e n d e n F ü h r e r z o g e n s ie d a r a u f 
h i n a b . D i e P f e r d e l i e ß e n s ie te i ls m i t H i l f e v o n V o r r i c h t u n -
g e n h i n u n t e r , te i l s s c h l e i f t e n s ie s ie m i t z u s a m m e n g e b u n -
d e n e n B e i n e n h i n a b . V o n d i e s e n s t a r b e n v i e l e b e i m H i n u n -
t e r s c h l e i f e n , v i e l e w u r d e n s c h w e r ver le tz t , u n d n u r g a n z 
w e n i g e k o n n t e n h e i l u n d u n v e r l e t z t d e r G e f a h r e n t r i n n e n . « 
A l s H e i n r i c h i n O b e r i t a l i e n e r s c h i e n , l i e f e n i h m s o g l e i c h 
v i e l e P a p s t g e g n e r z u . E r schreck t z o g s i c h G r e g o r V I I . a u f 
s e i n e m Z u g n a c h N o r d e n v o n M a n t u a n a c h C a n o s s a z u -
r ü c k , i n d i e f e s te B u r g s e i n e r t r e u e n P a r t e i g ä n g e r i n M a t h i l -
d e . D e r S c h a u p l a t z d e s G e s c h e h e n s w a r g u t g e w ä h l t . Lan t -
per t v o n H e r s f e l d ber ichte t , d a ß C a n o s s a s c h o n z u v o r v o m 
P a p s t als Z u c h t b u r g f ü r d e u t s c h e B i s c h ö f e u n d L a i e n be -
n u t z t w o r d e n w a r : »S ie [besagte B i s c h ö f e u n d La ien] t r a f e n 
d e n Paps t a u f C a n o s s a a n u n d b a t e n i h n b a r f u ß u n d i m 
B ü ß e r g e w a n d f l e h e n t l i c h s t u m V e r z e i h u n g f ü r d i e A u f l e h -
n u n g , d i e s ie s i c h h e r a u s g e n o m m e n h ä t t e n , u n d u m Los -
s p r e c h u n g v o m K i r c h e n b a n n . « G r e g o r akzep t i e r te d i e reu -
m ü t i g e n S ü n d e r , legte i h n e n aber d a s » B r e n n e i s e n 
k i r c h l i c h e r Z ü c h t i g u n g « a u f , » d a m i t d i e s c h r e c k l i c h e 
s c h w e r e S c h u l d , d i e s ie g e g e n d e n a p o s t o l i s c h e n S t u h l 
b e g a n g e n h ä t t e n , n i c h t i n f o l g e der Le icht igke i t , m i t d e r s ie 
i h r e B e g n a d i g u n g e rw i rk t hä t t en , als g e r i n g f ü g i g o d e r gar 
n i c h t b e s t e h e n d e r s c h e i n e . « Erst n a c h m e h r t ä g i g e r P r ü -
f u n g , be i s t r e n g e m R e d e v e r b o t u n d k a r g e r S p e i s e i n E i n z e l -
h a f t , w u r d e n s ie w i e d e r e n t l a s s e n . 
V o r d i e se r B u ß b u r g der D e u t s c h e n e r s c h i e n n u n H e i n -
r i c h IV. D a s s o h ä u f i g als B e g e g n u n g z w e i e r g r o ß e r M ä n n e r 
b e s c h r i e b e n e E r e i g n i s e n t w i c k e l t e s i c h s o g l e i c h z u e i n e m 
m e h r k ö p f i g e n V e r h a n d l u n g s g e f ü g e , d a s g a n z w e s e n t l i c h 
i 
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3 Mathilde von Tuszien und Hugo von Cluny als Fürsprecher 
Heinrichs IV., Vita Mathildis des Donizo, um 1115. Vatikanstadt, BAV, 
Ms. Vat. lat.4922,fol.49V (Kat. 1) 
v o n V e r m i t t l e r n u n d F ü r s p r e c h e r n gepräg t w u r d e . D e r e n 
B e d e u t u n g k ö n n e n w i r h e u t e b e s s e r w ü r d i g e n a ls i n d e r 
ä l te ren , a u f d i e H e r r s c h e r p e r s ö n l i c h k e i t e n k o n z e n t r i e r t e n 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . H e i n r i c h u n d G r e g o r b e d i e n t e n 
s i c h z u r G e s p r ä c h s a n b a h n u n g b e w ä h r t e r M u s t e r u n d ih r 
Z u s a m m e n t r e f f e n b a u t e a u f b e k a n n t e n R i t u a l e n v o n K i r -
c h e n b u ß e u n d U n t e r w e r f u n g a u f . T r o t z d e m w a r a l les n e u , 
d e n n d i e K o n s t e l l a t i o n k a n n t e k e i n e Vorb i l de r . 
W ä h r e n d A b t H u g o v o n C l u n y m i t d e m Paps t a u f d e r 
B u r g C a n o s s a we i l t e , s u c h t e H e i n r i c h IV. z u n ä c h s t d i e Ver -
m i t t l u n g s e i n e r V e r w a n d t e n M a t h i l d e ( A b b . 1 i m Be i t rag 
G o e z ) a u f i h r e r B u r g M o n t e z a n o be i C a n o s s a . A n w e s e n d 
w a r e n dor t H e i n r i c h s S c h w i e g e r m u t t e r A d e l h e i d v o n T u r i n 
u n d d e r M a r k g r a f A l b e r t A z z o II . a u s d e m O t b e r t i n e r h a u s . 
G r e g o r V I I . w e h r t e z u n ä c h s t h e f t i g a b u n d w o l l t e H e i n r i c h 
a u f d a s T r e f f e n i n A u g s b u r g ver t rös ten . D o c h d a s P e r s o n e n -
g e f l e c h t der Be te i l i g ten bo t g e n ü g e n d Po ten t i a l z u r K o n -
f l i k t l ö s u n g ( A b b . 3), d i e j e d o c h e h e r v o n Z u f ä l l e n als v o n 
e i n e r v o r a u s s c h a u e n d e n P l a n u n g gepräg t b l ieb . N a c h Ver -
h a n d l u n g e n d e r V e r m i t t l e r u n d F ü r s p r e c h e r m i t d e m Paps t 
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riß d e r K ö n i g d i e I n i t i a t i v e p l ö t z l i c h a n s i c h : A m 25. J a n u a r 
1 0 7 7 e r s c h i e n er a ls B ü ß e r v o r d e r B u r g C a n o s s a . D i e s e r 
M i t t w o c h w a r i n d o p p e l t e r W e i s e b e s t e n s g e w ä h l t : g e n a u 
e i n J a h r u n d e i n e n T a g n a c h der W o r m s e r G e h o r s a m s a u f -
k ü n d i g u n g v o m 2 4 . J a n u a r 1 0 7 6 u n d a l s T a g d e r B e k e h r u n g 
d e s A p o s t e l s P a u l u s e i n b e s o n d e r e r T a g i m k i r c h l i c h e n Fest -
k a l e n d e r . J e d e r C h r i s t k a n n t e a u s d e r A p o s t e l g e s c h i c h t e d i e 
E p i s o d e v o m C h r i s t e n v e r f o l g e r S a u l u s , d e r v o r D a m a s k u s 
e r b l i n d e t w a r u n d n a c h d r e i t ä g i g e r L ä u t e r u n g a l s P a u l u s 
d e n W e g z u r G e m e i n d e C h r i s t i g e f u n d e n h a t t e . W i e S a u l u s 
v o r D a m a s k u s e r l eg te s i c h K ö n i g H e i n r i c h v o r C a n o s s a e i n e 
d r e i t ä g i g e B u ß e a u f . 
D o c h w a s w i s s e n w i r w i r k l i c h ? A l l e N a c h r i c h t e n s t a m -
m e n v o m P a p s t o d e r v o n s e i n e n A n h ä n g e r n . D i e Par te i d e s 
K ö n i g s l e u g n e t e d e n B u ß g a n g z w a r n i c h t , v e r w e i g e r t e a b e r 
j ede E r i n n e r u n g . D i e s e s zer te i l t e G e d ä c h t n i s i s t B o t s c h a f t 
g e n u g . C a n o s s a k a n n n u r a u s d e r p r o p a g a n d i s t i s c h e n B e -
r i c h t e r s t a t t u n g e i n e r S t re i tpar te i b e s c h r i e b e n w e r d e n . W a s 
d i e a n d e r e d o r t e r l eb te , b l e i b t u n s f ü r i m m e r v e r b o r g e n . 
N e u e Q u e l l e n f u n d e e r s c h e i n e n a u s g e s c h l o s s e n . D e s h a l b 
w i r d e s d i e w a h r e G e s c h i c h t e v o n C a n o s s a n i c h t g e b e n . D i e 
h i s t o r i s c h e R e k o n s t r u k t i o n d e s E r e i g n i s s e s m u ß g l e i c h e r -
m a ß e n a u f d e r g e z i e l t e n E r i n n e r u n g u n d a u f d e m g e z i e l t e n 
V e r g e s s e n a u f b a u e n . T r o t z d e m d e n k e n w i r a l s H i s t o r i k e r 
d i e M a c h t d e s V e r g e s s e n s m i t , u m d i e m o n a r c h i s c h e S i c h t 
w e n i g s t e n s z u i m a g i n i e r e n . 
D i e R i c h t u n g g e b e n j e n e W o r t e a n , d i e P a p s t G r e g o r V I I . 
u n t e r d e m u n m i t t e l b a r e n E i n d r u c k d e s G e s c h e h e n s -
g l e i c h s a m a ls E n t s c h u l d i g u n g f ü r d i e g e w ä h r t e g e i s t l i c h e 
M i l d e - a n s e i n e d e u t s c h e n A n h ä n g e r s c h r i e b . H i n z u k o m -
m e n v o r a l l e m d i e G e s c h i c h t s w e r k e z w e i e r d e u t s c h e r M ö n -
c h e ( L a m p e r t v o n H e r s f e l d u n d B e r t h o l d v o n R e i c h e n a u ) 
u n d z w e i e r I t a l i e n e r ( B o n i z o v o n Su t r i u n d D o n i z o v o n 
C a n o s s a ) . S i e s c h r i e b e n z w i s c h e n 1 0 7 7 u n d 1114 i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e m z e i t l i c h e n A b s t a n d v o n d e n E r e i g n i s s e n u n d 
g a b e n i h n e n e i n e n j e w e i l s e i g e n e n h i s t o r i s c h e n S i n n . G r e -
g o r s B r i e f w u r d e i n d a s p ä p s t l i c h e R e g i s t e r e i n g e t r a g e n . V o r 
s e i n e n d e u t s c h e n A n h ä n g e r n p r ä s e n t i e r t e s i c h d e r P a p s t a ls 
v o n H e i n r i c h s u n e r w a r t e t e r B ü ß f e r t i g k e i t ü b e r r u m p e l t u n d 
z u r G n a d e g e z w u n g e n . I n C a n o s s a , s o s c h r i e b G r e g o r , h a r r -
te d e r K ö n i g » w ä h r e n d d r e i e r T a g e v o r d e m T o r d e r B u r g 
o h n e j e d e s k ö n i g l i c h e G e p r ä n g e a u f m i t l e i d e r r e g e n d e 
W e i s e a u s , n ä m l i c h u n b e s c h u h t u n d i n w o l l e n e r K l e i d u n g , 
u n d l i e ß n i c h t e h e r ab , u n t e r z a h l r e i c h e n T r ä n e n H i l f e u n d 
T r o s t d e s a p o s t o l i s c h e n E r b a r m e n s z u e r f l e h e n , b i s er a l le , 
d i e d o r t a n w e s e n d w a r e n u n d z u d e n e n d i e s e K u n d e g e l a n g -
te, z u s o l c h e r B a r m h e r z i g k e i t u n d s o l c h e m b a r m h e r z i g e n 
M i t l e i d b e w o g , d a ß s i c h a l l e u n t e r v i e l e n B i t t e n u n d T r ä n e n 
f ü r i h n v e r w a n d t e n u n d s i c h f ü r w a h r ü b e r d i e u n g e w o h n t e 
H ä r t e u n s e r e r G e s i n n u n g w u n d e r t e n . E i n i g e a b e r k l a g t e n , 
i n u n s se i n i c h t d i e F e s t i g k e i t a p o s t o l i s c h e r S t r e n g e , s o n -
d e r n g e w i s s e r m a ß e n d i e G r a u s a m k e i t t y r a n n i s c h e r W i l d -
h e i t . « 
Ü b e r d e n R e a l i t ä t s g e h a l t d i e s e r W o r t e w u r d e o f t gestr i t -
t e n . D e n U n t e r w e r f u n g s a k t s te l l te m a n s i c h s t i l i s ier t vor . 
D r e i T a g e b a r f u ß i m S c h n e e h ä t t e d e r K ö n i g n i c h t u n b e -
s c h a d e t ü b e r s t a n d e n . S o l c h e B u ß a k t e k o n n t e n r e d u z i e r t 
u n d w i e d e r h o l t w e r d e n ; e s k a m a u f d i e G e s i n n u n g a n . G r e -
g o r s p r a c h v o n d e r N o t w e n d i g k e i t z u r V e r g e b u n g : A l s H i r t e 
d ü r f e er s i c h n i c h t d e r » G r a u s a m k e i t t y r a n n i s c h e r W i l d -
h e i t « ( t y r a n n i c e f e r i t a t i s c r u d e l i t a s ) h i n g e b e n . S o e r g a b s i c h 
i n d e n W o r t e n d e s P a p s t e s d i e K o n f l i k t l ö s u n g a u s d e r N o t 
d e r S i t u a t i o n : » S c h l i e ß l i c h w u r d e n w i r d u r c h s e i n e s t ä n d i -
g e Z e r k n i r s c h u n g u n d s o l c h e s B i t t e n a l ler A n w e s e n d e n 
b e s i e g t ( d e v i c t u s ) , l ö s t e n e n d l i c h d i e F e s s e l n d e s A n a t h e m s 
u n d n a h m e n i h n w i e d e r i n d i e G n a d e d e r G e m e i n s c h a f t 
u n d d e n S c h o ß d e r h e i l i g e n M u t t e r K i r c h e a u f , n a c h d e m 
w i r v o n i h m d i e n a c h s t e h e n d e n S i c h e r h e i t e n e r h a l t e n 
h a t t e n . « 
F o l g t e H e i n r i c h s V e r h a l t e n d e n z e i t g e n ö s s i s c h e n R e g e l n 
e i n e r p o l i t i s c h e n U n t e r w e r f u n g a u f G e d e i h u n d V e r d e r b 
(deditio) o d e r d e n F o r m e n d e s k i r c h l i c h e n B u ß a k t e s ? D a r -
ü b e r i s t i n j ü n g e r e r Z e i t d i s k u t i e r t w o r d e n . D o c h i n C a n o s -
sa f l ö s s e n b e i d e M u s t e r z u s a m m e n u n d v e r b a n d e n s i c h z u 
e i n e m n e u e n , e i n z i g a r t i g e n u n d e i n m a l i g e n A k t . F ü r h e r r -
s c h e r l i c h e B u ß a k t e s t a n d e i n e l a n g e R e i h e v o n V o r b i l d e r n 
z u r V e r f ü g u n g : d e r r ö m i s c h e K a i s e r T h e o d o s i u s d e r G r o ß e , 
d i e K a r o l i n g e r L u d w i g d e r F r o m m e u n d L o t h a r I L , d i e K a i -
s e r O t t o I. , O t t o I I I . , H e i n r i c h II . u n d H e i n r i c h I I I . , d e r f r a n -
z ö s i s c h e K ö n i g R o b e r t I L , s c h l i e ß l i c h M a r k g r a f B o n i f a z v o n 
T u s z i e n u n d H e r z o g G o t t f r i e d d e r B ä r t i g e , V a t e r b z w . St ie f -
v a t e r M a t h i l d e s v o n C a n o s s a . A u c h n a c h 1 0 7 7 h i e l t d i e F o l g e 
k i r c h l i c h e r B u ß l e i s t u n g e n v o n K a i s e r n u n d K ö n i g e n a n . 
A b e r C a n o s s a w a r e i n m a l i g , i n d e r d r e i t ä g i g e n D a u e r , i n d e r 
d r a m a t i s c h e n Z u s p i t z u n g d e r S i t u a t i o n u n d i n d e r A b f o l g e 
d e r s y m b o l i s c h e n H a n d l u n g e n . D a s a l l e s h a t t e t r o t z f o r m a -
ler A n l e i h e n k e i n e w i r k l i c h e n V o r b i l d e r u n d v e r l i e h d e m 
E r e i g n i s w e l t h i s t o r i s c h e B e d e u t u n g . 
A u f H e i n r i c h s B u ß l e i s t u n g e n f o l g t e n d i e A u f n a h m e d e s 
K ö n i g s i n d i e B u r g , d i e L ö s u n g v o m B a n n , e i n e E u c h a r i s t i e -
fe ier , e i n g e m e i n s a m e s M a h l als f r i e d e n s s t i f t e n d e r A k t u n d 
d i e f r e u n d l i c h e E n t l a s s u n g d e s K ö n i g s . F ü r d i e V e r s ö h n u n g 
m u ß t e e r B e d i n g u n g e n e r f ü l l e n . G r e g o r V I I . l i e ß d i e e i d -
l i c h e n Z u s a g e n v o m 2 8 . J a n u a r 1 0 7 7 i n s e i n R e g i s t e r e i n t r a -
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g e n . A u c h f ü r d i e s e A b m a c h u n g w u r d e e i n s y m b o l t r ä c h t i -
g e r T e r m i n g e w ä h l t . D e r 2 8 . J a n u a r w a r d e r T o d e s t a g K a i s e r 
K a r l s d e s G r o ß e n , i n d e n G e d e n k b ü c h e r n d e r g r o ß e n B i s t ü -
m e r u n d A b t e i e n d e r w e s t l i c h e n C h r i s t e n h e i t v i e l f a c h v e r -
m e r k t . D i e K a i s e r k r ö n u n g K a r l s a m W e i h n a c h t s t a g 8 0 0 
h a t t e d a s r ö m i s c h e K a i s e r t u m i m A b e n d l a n d w i e d e r h e r g e -
s te l l t u n d d e n K a r o l i n g e r z u m B e g r ü n d e r e i n e r n e u e n H e r r -
s c h a f t s t r a d i t i o n w e r d e n l a s s e n . I n d i e s e n B a h n e n d a c h t e 
u n d h a n d e l t e a u c h d e r r ö m i s c h e K ö n i g H e i n r i c h IV . , d e r 
d a s K a i s e r t u m a n s t r e b t e . - H e i n r i c h v e r s p r a c h , s i c h m i t 
d e n g e g n e r i s c h e n E r z b i s c h ö f e n , B i s c h ö f e n , H e r z ö g e n , G r a -
f e n u n d s o n s t i g e n F ü r s t e n i m R e i c h d e r D e u t s c h e n ( » reg -
n u m T e u t o n i c o r u m « ) i n n e r h a l b e i n e r v o m P a p s t g e s e t z t e n 
Fr i s t n a c h b e s t e n K r ä f t e n a u s s ö h n e n z u w o l l e n . A u ß e r d e m 
s i c h e r t e d e r K ö n i g d e m O b e r h a u p t d e r K i r c h e G e l e i t s c h u t z 
b e i d e s s e n R e i s e ü b e r d i e A l p e n (»u l t ra m o n t e s « ) z u . D e r 
S p r a c h g e b r a u c h v o m d e u t s c h e n R e i c h w i e v o n d e r R e i s e 
ü b e r d i e B e r g e l ä ß t a u f e i n e T e x t e n t s t e h u n g a m p ä p s t l i c h e n 
H o f s c h l i e ß e n . D e n n H e i n r i c h IV. v e r s t a n d s i c h w i e s e i n e 
V o r g ä n g e r u n d N a c h f o l g e r a l s r ö m i s c h e r K ö n i g , d e m se i t 
d e r K ö n i g s w a h l d a s r ö m i s c h e K a i s e r t u m i n A u s s i c h t s t a n d . 
G r e g o r V I I . d a g e g e n d i f f a m i e r t e s e i n e n G e g n e r i n d e n A u s -
e i n a n d e r s e t z u n g e n a ls » d e u t s c h e n K ö n i g « u n d n a n n t e s e i n 
R e i c h e i n » d e u t s c h e s R e i c h « . I n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 
11. J a h r h u n d e r t s e n t s t a n d e n d i e s e p o l i t i s c h e n N a m e n z u -
n ä c h s t a l s i t a l i e n i s c h - p ä p s t l i c h e F r e m d b e n e n n u n g e n g e g e n 
e i n e n m o n a r c h i s c h e n A n s p r u c h , d e r s i c h n i e m a l s n a t i o n a l , 
s o n d e r n u n i v e r s a l - r ö m i s c h p r ä s e n t i e r t e . W e n n G r e g o r 
H e i n r i c h e i n e n » d e u t s c h e n K ö n i g « n a n n t e , s o d e g r a d i e r t e 
e r i h n a u f d a s N o r m a l m a ß e u r o p ä i s c h e r M o n a r c h e n . 
D a s e i d l i c h e V e r s p r e c h e n v o n C a n o s s a b e g a n n m i t d e n 
W o r t e n » E g o H e i n r i c u s r e x « ( I c h K ö n i g H e i n r i c h ) . A l s d i e 
K ä m p f e 1 0 8 0 w i e d e r a u f f l a m m t e n , w o l l t e d e r P a p s t d i e 
W i e d e r e i n s e t z u n g H e i n r i c h s i n s e i n e k ö n i g l i c h e n R e c h t e 
v e r g e s s e n m a c h e n . S c h l i e ß l i c h h a b e er i h m d u r c h d e n 
B a n n v o m 2 2 . F e b r u a r 1 0 7 6 d i e H e r r s c h a f t ü b e r d a s R e i c h 
e n t z o g e n . D e r T e x t d e s V e r s p r e c h e n s b e l e g t j e d o c h e t w a s 
a n d e r e s , n ä m l i c h d i e k ö n i g l i c h e S t e l l u n g H e i n r i c h s IV . a m 
2 8 . J a n u a r 1 0 7 7 . W i e f ü r K ö n i g e ü b l i c h s p r a c h d e r Sa l i e r 
d e n E i d n i c h t p e r s ö n l i c h , s o n d e r n l e g t e d a z u s e i n e H ä n d e 
i n d i e s e i n e s F ü r s p r e c h e r s H u g o v o n C l u n y . D i e s e r l e i s t e te 
z u s a m m e n m i t d e n B i s c h ö f e n v o n Z e i t z u n d V e r c e l l i , d e m 
M a r k g r a f e n A l b e r t A z z o I I . u n d a n d e r e n F ü r s t e n d e m P a p s t 
s t e l l v e r t r e t e n d e i n e n S i c h e r u n g s e i d a u f d i e k ö n i g l i c h e n 
Z u s a g e n . 
D i e E u c h a r i s t i e f e i e r u n d d a s V e r s ö h n u n g s m a h l s t e l l t e n 
d i e G e m e i n s c h a f t v o n P a p s t u n d K ö n i g w i e d e r her . S p ä t e r 
d e u t e t e m a n i n d i e s e n A u s g l e i c h v o n C a n o s s a b e r e i t s d e n 
K e i m k ü n f t i g e r Z w i e t r a c h t h i n e i n . H e i n r i c h h a b e b e i m 
M a h l g e s c h w i e g e n , a u f d e n T i s c h ges ta r r t u n d d i e s e n m i t 
s e i n e n F i n g e r n ä g e l n t r ak t i e r t ( R a n g e r i u s v o n L u c c a ) - n i c h t 
g e r a d e e i n a n g e m e s s e n e s V e r h a l t e n f ü r e i n e n s o e b e n i n d i e 
c h r i s t l i c h e F r i e d e n s g e m e i n s c h a f t a u f g e n o m m e n e n r e u i g e n 
S ü n d e r . N o c h d e u t l i c h e r w u r d e L a m p e r t v o n H e r s f e l d . B e i 
d e r A b e n d m a h l s f e i e r h a b e G r e g o r V I I . e i n e H o s t i e a l s L e i b 
d e s H e r r n g e n o m m e n u n d s i c h e i n e m G o t t e s u r t e i l u n t e r -
w o r f e n . A n g e s i c h t s d e r k ö n i g l i c h e n V o r w ü r f e so l l t e G o t t 
d e n P a p s t b e i d e r A u f n a h m e d e r H o s t i e p r ü f e n : » D e r a l l -
m ä c h t i g e G o t t s o l l m i c h h e u t e d u r c h s e i n U r t e i l e n t w e d e r 
v o m V e r d a c h t d e r m i r v o r g e w o r f e n e n V e r g e h e n b e f r e i e n , 
w e n n i c h u n s c h u l d i g b i n , o d e r d u r c h m e i n e n p l ö t z l i c h e n 
T o d d a h i n r a f f e n , w e n n i c h s c h u l d i g b i n . « U n t e r f r e u d i g e r 
A n t e i l n a h m e d e s V o l k e s v e r z e h r t e d e r P a p s t g l ü c k l i c h se i -
n e n T e i l v o m L e i b d e s H e r r n u n d g e b o t d e m K ö n i g , d a s 
G l e i c h e z u r R e i n i g u n g v o n a l l e n V o r w ü r f e n z u t u n . » D e r 
K ö n i g , v o n d i e s e m u n e r w a r t e t e n A n s i n n e n w i e v o m D o n -
n e r g e r ü h r t , s c h w a n k t , s u c h t A u s f l ü c h t e , be rä t s i c h a b g e -
s o n d e r t v o n d e r M e n g e m i t s e i n e n V e r t r a u t e n u n d ü b e r l e g t 
v o l l A n g s t , w a s z u t u n se i , w i e e r d e r N o t w e n d i g k e i t d i e s e r 
f u r c h t b a r e n P r ü f u n g e n t g e h e n k a n n . « M i t A u s f l ü c h t e n 
s p i e l t e d e r Sa l i e r a u f Z e i t u n d v e r m i e d d i e A u f n a h m e d e r 
H o s t i e - f ü r L a m p e r t e i n k l a r e s S c h u l d b e k e n n t n i s . 
A l s d i e s e G e s c h i c h t e i m R e i c h n ö r d l i c h d e r A l p e n n o t i e r t 
w u r d e , w a r d i e E r i n n e r u n g a n d i e W i r k l i c h k e i t v o n C a n o s s a 
b e r e i t s zer te i l t . Q u e l l e n a u s d e r Par te i d e s K ö n i g s v e r g a ß e n 
d a s G e s c h e h e n , o h n e d i e Rea l i t ä t v o n C a n o s s a z u l e u g n e n . 
S ie b e g n ü g t e n s i c h m i t e b e n s o v a g e n w i e d u n k l e n E r w ä h -
n u n g e n . E i n a n o n y m e r M ö n c h a u s H e r s f e l d v e r g l i c h , o h n e 
d a s W o r t C a n o s s a a u f d a s P e r g a m e n t z u s c h r e i b e n , G r e g o r s 
R ä n k e s p i e l m i t d e m b i b l i s c h e n V e r r a t d e s J u d a s a n J e s u s : 
» P a p s t H i l d e b r a n d « n a h m H e i n r i c h w i e d e r i n d i e G e m e i n -
s c h a f t a u f , g e w ä h r t e d i e » h e i l i g e S p e i s e d e s L e i b e s u n d d e s 
B l u t e s d e s H e r r n « , p f l e g t e T i s c h g e m e i n s c h a f t u n d e n t l i e ß 
d e n K ö n i g i n F r i e d e n , » i n e i n e m F r i e d e n f r e i l i c h , w i e i h n 
J u d a s h e u c h e l t e u n d n i c h t w i e i h n C h r i s t u s h i n t e r l i e ß « . I m 
B u n d m i t d e n F e i n d e n d e s K ö n i g s h a b e d e r P a p s t n ä m -
l i c h d a r a u f g e s o n n e n , H e i n r i c h n u r n o c h s c h u l d i g e r z u 
m a c h e n , e i n w a h r h a f t u n w ü r d i g e s V e r h a l t e n f ü r e i n e n P r i e -
ster. » W i r d d a n i c h t a u c h j e n e s E h r f u r c h t g e b i e t e n d e S a k r a -
m e n t d e s L e i b e s d e s H e r r n m i ß a c h t e t , a n d e m der K ö n i g 
a m A l t a r z u m Z e i c h e n d e r V e r s ö h n u n g m i t d e r K i r c h e te i l -
n a h m ? « N o c h w e i t e r g i n g d i e n a c h d e m T o d d e s Sa l i e rs 
1 1 0 6 v e r f a ß t e L e b e n s b e s c h r e i b u n g (Vita Heinrici IV. impera-
toris, Kat . 354). D e r B u ß g a n g v o n 1 0 7 7 v e r w a n d e l t e s i c h i n 
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d e r E r i n n e r u n g d e r A n h ä n g e r z u m g e s c h i c k t e n p o l i t i s c h e n 
S c h a c h z u g : » A l s H e i n r i c h e r k a n n t e , w i e s e h r e r i n B e d r ä n g -
n i s g e r a t e n war , f a ß t e er i n a l ler H e i m l i c h k e i t e i n e n s c h l a u -
e n P l a n . P l ö t z l i c h u n d u n e r w a r t e t r e i s t e e r d e m P a p s t e n t g e -
g e n u n d e r r e i c h t e m i t e i n e m S c h l a g z w e i D i n g e . Er 
e m p f i n g d i e L ö s u n g v o m B a n n u n d v e r h i n d e r t e d u r c h s e i n 
p e r s ö n l i c h e s D a z w i s c h e n t r e t e n d i e f ü r i h n v e r d ä c h t i g e 
U n t e r r e d u n g d e s P a p s t e s m i t s e i n e n G e g n e r n « . 
S e i n Z i e l , d u r c h d i e L ö s u n g v o m B a n n d a s K ö n i g t u m v o r 
d e m Z u g r i f f s e i n e r G e g n e r z u r e t t e n , e r r e i c h t e H e i n r i c h IV. 
a l l e r d i n g s n i c h t . D i e F ü r s t e n l e i s t e t e n k e i n e n G e h o r s a m 
m e h r , s o n d e r n e r h o b e n m i t R u d o l f v o n S c h w a b e n ( 1 0 7 7 -
1 0 8 0 ) u n d H e r m a n n v o n L u x e m b u r g (1081) z w e i a n d e r e 
K ö n i g e . 1 0 8 0 b e l e g t e G r e g o r V I I . d e n Sa l ie r z u m z w e i t e n 
M a l m i t d e m K i r c h e n b a n n . B i s z u m E n d e s e i n e s L e b e n s 
m u ß t e H e i n r i c h u m s e i n R e i c h k ä m p f e n , g e g e n d i e Für -
s t e n , g e g e n d i e P ä p s t e , g e g e n s e i n e e i g e n e F a m i l i e . N i c h t 
e i n m a l s e i n T o d 1 1 0 6 b e e n d e t e d e n Stre i t . F ü n f J a h r e l a n g 
m u ß t e d e r g e b a n n t e S ü n d e r a u f e i n B e g r ä b n i s i n g e w e i h t e r 
E r d e w a r t e n . M i t g r o ß e n M ü h e n e r r e i c h t e s e i n S o h n u n d 
N a c h f o l g e r , d a ß H e i n r i c h IV . i m i m D o m z u S p e y e r b e i g e -
se t z t w e r d e n d u r f t e . 
Ursachen und Wirkungen 
D e r T o d H e i n r i c h s IV . b e e n d e t e d i e g r o ß e n K o n f l i k t e z w i -
s c h e n d e n P ä p s t e n u n d d e n r ö m i s c h e n K ö n i g e n n i c h t . T r o t z 
d e r h o f f n u n g s v o l l e n A n s ä t z e b e i m R e g i e r u n g s b e g i n n 
H e i n r i c h s V . ( 1 1 0 5 / 0 6 - 1 1 2 5 ) g l ü c k t e n k e i n e g r u n d s ä t z -
l i c h e n L ö s u n g e n . I n v i e l e n V e r h a n d l u n g e n r a n g e n b e i d e 
S e i t e n u m d i e a n g e m e s s e n e A b g r e n z u n g z w i s c h e n d e r 
g e i s t l i c h e n u n d d e r w e l t l i c h e n S p h ä r e , u m m o n a r c h i s c h e 
Z u g r i f f s r e c h t e w i e u m F o r m e n p e r s ö n l i c h e r B i n d u n g e n d e r 
B i s c h ö f e u n d Ä b t e a n d e n K ö n i g . W i e d e r h o l t s t r i t t en e i n 
r e f o r m o r i e n t i e r t e r u n d e i n k a i s e r l i c h e r P a p s t u m d i e r ech t -
m ä ß i g e N a c h f o l g e d e s A p o s t e l s P e t r u s . A n n ä h e r u n g e n u n d 
G e w a l t t a t e n l ö s t e n e i n a n d e r ab . B e i s e i n e m R o m z u g 1111 
n a h m H e i n r i c h V. P a p s t P a s c h a l i s I I . ( 1 0 9 9 - 1 1 1 8 ) u n d 
m e h r e r e K a r d i n ä l e i n B e u g e h a f t . D o c h a u c h i n d i e s e r 
ä u ß e r s t e n Z u s p i t z u n g g e l a n g d i e K l ä r u n g d e s I n v e s t i t u r -
p r o b l e m s n i c h t . D e r e r z w u n g e n e n K a i s e r k r ö n u n g H e i n -
richs V. d u r c h d e n P a p s t f o l g t e e i n e n e u e E x k o m m u n i k a t i -
o n . D i e k i r c h l i c h e n B a n n f l ü c h e b ü ß t e n j e d o c h i n d e r 
W i e d e r h o l u n g i h r e S c h ä r f e e i n . N a c h H e i n r i c h IV . h e r r s c h -
t e n n o c h f ü n f K a i s e r m e h r o d e r m i n d e r e r f o l g r e i c h i m 
p ä p s t l i c h e n B a n n , H e i n r i c h V. ( 1 1 0 6 - 1 1 2 5 , B a n n 1111-
1122), F r i e d r i c h I. B a r b a r o s s a ( 1 1 5 2 - 1 1 9 0 , B a n n 1 1 6 0 -
1177), O t t o IV. ( 1 1 9 8 - 1 2 1 8 , B a n n 1 2 1 0 - 1 2 1 8 ) , F r i e d r i c h I I . 
( 1 2 1 2 - 1 2 5 0 , B a n n 1 2 2 7 - 1 2 3 0 u n d 1 2 3 9 - 1 2 5 0 ) u n d L u d -
w i g IV . » d e r B a y e r « ( 1 3 1 4 - 1 3 4 7 , B a n n 1 3 2 4 - 1 3 4 7 ) . 
1122 k a m e s v o r d e n T o r e n d e r B i s c h o f s s t a d t W o r m s z w i -
s c h e n H e i n r i c h V . u n d d e n L e g a t e n P a p s t Ca l i x t s I I . ( 1 1 1 9 -
1124) z u e i n e m t r a g f ä h i g e n K o m p r o m i ß , d e r s p ä t e r a ls 
» W o r m s e r K o n k o r d a t « b e z e i c h n e t w u r d e . Z w e i U r k u n d e n 
d e s K a i s e r s u n d d e s P a p s t e s s t e l l t en d e n F r i e d e n w i e d e r her , 
s i c h e r t e n f r e i e , k a n o n i s c h e B i s c h o f s w a h l e n u n d d i f f e r e n -
z i e r t e n d i e E i n f l u ß m ö g l i c h k e i t e n d e s H e r r s c h e r s i m d e u t -
s c h e n R e i c h w i e i n I t a l i e n u n d B u r g u n d (Kat . 1 0 9 ) . F o r t a n 
v e r z i c h t e t e n d i e K ö n i g e u n d K a i s e r a u f j e d e n A n t e i l a n d e r 
k i r c h l i c h e n S y m b o l w e l t . D a s A m t d e s B i s c h o f s u n d R e i c h s -
a b t s w u r d e g e d a n k l i c h g e s p a l t e n i n g e i s t l i c h e ( S p i r i t u a l i e n ) 
u n d w e l t l i c h e ( T e m p o r a l i e n ) F u n k t i o n e n . N u r i n d i e v o m 
K ö n i g t u m s t a m m e n d e n i r d i s c h e n G ü t e r u n d R e c h t e ( R e g a -
l i e n ) w u r d e d e r n e u e K i r c h e n f ü r s t d u r c h d a s S z e p t e r e i n g e -
se tz t . W e i l e r d a f ü r T r e u e u n d D i e n s t s c h u l d e t e , b e h i e l t e n 
d i e K ö n i g e u n d K a i s e r e i n e n b e g r e n z t e n A n t e i l a m E r h e -
b u n g s a k t . F re ie u n d k a n o n i s c h e W a h l e n d e r D o m k a p i t e l 
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o d e r M ö n c h s k o n v e n t e m u ß t e n i m d e u t s c h e n R e i c h n ä m -
l i c h i n G e g e n w a r t d e s H e r r s c h e r s o d e r s e i n e s B e a u f t r a g t e n 
s t a t t f i n d e n . D i e s e n fiel n u r b e i s t r i t t i g e n P e r s o n a l e n t s c h e i -
d u n g e n E n t s c h e i d u n g s g e w a l t z u . I m d e u t s c h e n R e i c h 
m u ß t e d e r g e i s t l i c h e n W e i h e z u d e m d i e E i n s e t z u n g i n d i e 
w e l t l i c h e n H e r r s c h a f t s r e c h t e d u r c h d e n K ö n i g v o r a n g e h e n . 
D a s W o r m s e r K o n k o r d a t e n t s p r a c h w e d e r d e n F o r d e r u n -
g e n d e r k i r c h l i c h e n F r e i h e i t s b e w e g u n g d e s 11. J a h r h u n d e r t s 
n o c h d e m S e l b s t b e w u ß t s e i n H e i n r i c h s IV. o d e r G r e -
g o r s V I I . I n d e n K ä m p f e n m i t W a f f e n u n d P e r g a m e n t e n 
h a t t e s i c h f r e i l i c h n i e m a n d w i r k l i c h d u r c h s e t z e n k ö n n e n . 
D a s n ö t i g t e z u m K o m p r o m i ß , d e r d a s a l te R a n g g e f ü g e v o n 
K a i s e r u n d P a p s t , v o n R e i c h u n d K i r c h e v e r ä n d e r t e . D i e 
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